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NOVO!
Naš časopis je pokrenuo novi niz izdanja pod nazivom MALA KNJIŽNICA  
»CRKVE U SVIJETU«, u kojoj ćemo tiskati knjige literarnog, nabožnog 1 
znanstveno-poučnog sadržaja. Ovih dana je izišla prva knjiga ovoga niza:
U NEDOGLED OKRENUT. To je zbirka religiozno-misaonih pjesama našoj 
javnosti već dobro poznatog pjesnika fra Janka Bubala (Koraci od jučer, Na 
rubu ništavila).
Aforistički zgusnuta i misaono prodorna, ova nova Bubalova zbirka na suvre­
men pjesnički način ponire u životna i sudbinska pitanja; ponesena poetskim  
iskazom i evanđeoskom porukom, ona kreativno — estetski i misaono — otvara 
nove vidike, pruža nove spoznaje.
Knjiga se naručuje kod autora: 79205 Cerin i kod Uprave »Crkve u svijetu«.
— Toplo je preporučamo našim čitateljima.
NOVE KNJIGE
F r a n j o  K u h a r i  ć, HODAJMO U ISTINI, Zagreb, 1974. Izdalo Nadb. bo­
goslovno sjemenište, Kaptol 29, 41000 Zagreb; cijena 80 din.
VEČERNJE na nedjelje i svetkovine, pokojničko slavlje, povečerja (Izvadak 
iz Ćasoslova naroda Božjega), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1973. Cijena 30 
din. Narudžbe: KS, M arulićev trg 14, Zagreb.
SVESCI, br. 21—24. Izdaje i narudžbe prima Kršćanska sadašnjost (adresu v. 
prije).
KURSILJO, Mali tečaj radosnog navještanja kršćanstva (preveo A. Vrane), 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena 10 din. Narudžbe prima KS.
TAJNA RADOSTI, Glas Koncila,  Zagreb, 1974. Cijena 20 din. Narudžbe: Glas 
Koncila,  41001 Zagreb, pp. 1011, Kaptol 8.
C a r l o  C a r r e t t o ,  BOG KOJI DOLAZI (preveli S. Slamnig i Z. Baotić), 
knjižnica »Vrelo života«, Radosna vijest,  Sarajevo, 1974. Cijena 25 din (za pret­
platnike knjiga Vrela života  20 din). Narudžbe: Uredništvo »Radosne vijesti«, 
R. Lakića 7, pp. 155, Sarajevo.
Sv. P e t a r  A l k a n t a r s > . i  , RAZMATRANJA, Zagreb, 1974. Izdao i na­
rudžbe prima fra Roko TomSîc, Vrbanićeva 35, Zagreb.
I v o  B a l e n t o v i ć ,  GOLE PRIČE, Mala biblioteka »Susreti«, Umag, 1973. 
Narudžbe prima autor: Trg N. Bešića 3, Umag.
S t j e p a n  D ž a l t o ,  GLADNE I NEMIRNE GODINE, Biblioteka »Romani«, 
br. 4, HKD sv. Girila i Metoda. Zagreb, 1974. Cijena 30 din. Narudžbe: HKD 
sv. Ćirila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.
MARULIĆ, časopis za književnost i kulturu, izlazi 6 puta godišnje. Izdavač 
HKD sv. Ćirila i Metoda. Cijena pojedinom primjerku 10 din. Narudžbe: HKD 
sv. Ćirila i Metoda (adresu v. prije).
Rješenjem Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu 
br. 3067/1-1974. od 24. VII. 1974. Crkva u svijetu  je oslobođena od plaćanja 
osnovnog poreza na promet.
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